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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Признавая в новых условиях приоритетность личности работника, следует 
поддержать отказ от широко применяемого в настоящее время термина 
«кадры» в пользу понятия «персонал», суть которого связана с представлением 
о трудовом процессе как совокупности взаимодействующих 
индивидуальностей, в котором учитываются их личные качества и интересы. В 
настоящее время человеческим ресурсам уделяется все большее внимание. 
Если ранее служба персонала была представлена отделом кадров, основными 
функциями которого являлись учет персонала, контроль за соблюдением 
трудового законодательства и документооборот, то в настоящее время кадровая 
работа направлена на формирование работоспособного и эффективно 
функционирующего персонала. 
Проблемы социально-экономических преобразований, происходящих в 
российском обществе, позволили осознать и оценить задачи, стоящие перед 
работниками кадровых служб предприятий. Без людей нет организации. Без 
нужных людей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. 
Несомненно, что управление персоналом является одним из важнейших 
аспектов теории и практики управления. 
Для всех организаций больших и малых, коммерческих и некоммерческих, 
промышленных и действующих в сфере услуг управление персоналом имеет 
важное  значение. В России лишь в 1990-е гг. получает признание подход к 
управлению персоналом как самостоятельной профессиональной деятельности, 
и в конце этого десятилетия начинается его дальнейшая трансформация в 
управление человеческими ресурсами. 
Одной из ключевых функций кадровой службы любого предприятия 
является работа по набору персонала. Ее значение заключается во 
взаимозависимости экономических результатов работы и оптимального отбора 
кандидатов. Формируя свой кадровый потенциал, предприятие определяет 
будущую квалифицированность и эффективность человеческой отдачи, тем 
самым создается основа хозяйственного успеха.  
 
 
 
 
 
 
